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Laruns – Quartier Aas de Bielle
Prospection diachronique (2018)
Olivier Martine
1 Le quartier d’Aas est situé en vallée d’Ossau, sur le territoire de la commune de Laruns.
2 Dominé par le Soum d’Aas, à 242 m, il constitue une zone d’estives encore fréquentée
par des troupeaux de vaches et de chevaux.
3 La découverte fortuite d’un coffre funéraire, ouvert et vidé à une époque indéterminée,
a  donné  lieu  à  une  prospection  pédestre  en  vue  de  rechercher  d’autres  structures
funéraires protohistoriques et de réaliser un inventaire diachronique des structures
pastorales.
4 Le coffre, réalisé en dalles de grès prélevées sur place, est la seule structure funéraire
trouvée lors de cette campagne.
5 En revanche, quatre-vingt-trois structures pastorales ont été repérées, dont sept abris,
onze  cabanes,  trente-deux  enclos  et  trente-trois  structures  dont  l’utilisation  reste
indéterminée.
6 Seules  quatre  structures  sont  isolées ;  les  autres  sont  groupées  en  trois  grands
ensembles  mais  rien ne permet d’affirmer leur  contemporanéité  au sein de chaque
groupe.
7 Le soin apporté à l’édification des structures, pour celles qui sont encore suffisamment
conservées,  varie  fortement.  Cela  pourrait  traduire  une  différence  de  maîtrise
technique ou une hiérarchie sociale parmi les occupants de ces estives.
8 La  simple  prospection  pédestre  d’un  petit  secteur  ne  permet  pas  de  tirer  plus  de
conclusions mais n’avait d’autre but que celui de constituer un début d’inventaire afin
de  proposer  un  corpus  de  données  aux  chercheurs  qui  s’intéressent  au  sujet  de  la
présence humaine dans les zones de montagne.
9 Toujours dans cette optique, nous souhaiterions d’abord poursuivre les prospections
dans  les  zones  moins  accessibles  du  quartier  d’Aas,  en  particulier  la  crête  de  las
Bequettes, au nord. Le second travail que nous aimerions mener est le tamisage des
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sédiments du fond du coffre pour tenter de récupérer des fragments négligés par les
pilleurs.
 
Fig. 1 – Coffre funéraire d’Aas de Bielle (structure 26)
Cliché : O. Martine.
 
Fig. 2 – Cabane (structure 52), la mieux conservée du secteur d’Aas de Bielle
Cliché : O. Martine.
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